





































































































































































































































































































































































































































































































































































近藤家の第 7 代当主近藤寿一郎と妻ラクの 3
女として鳥取県日野郡根雨町（現、日野町）
に生まれた。近藤久子は、高等女学校卒業後、
1927（昭和 2 ）年 4 月に東京の日本女子大学
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andhealth rightshasbeen reported tobe theworld top level, the reasons for suchan
inadequateGGIposition is the significantly lowwomen’sparticipation intoeconomicand
political spheres. Oneof theobviousexamples is thewomenpropositionofNationaldiet
member,which is inthe124thoutof148countries, lowerthanthemostofthecountries in
AsiaandAfrica. Accordingto thesereports,whileJapan is theoneof themostadvanced
countries,sheisthelatestcountryintheworldintermsofgendergap.
However, thisdoesnotmeanthatJapanesewomenhavenotbeenactive in thepolitical
spheres. Manywomenworked in thewomen’s suffrage aswell as the tenant farmer
movementsandthelabourmovementsbeforetheWWII.39womencandidates（8. 4%ofthe
members）wereelectedatthe22thgeneralelectiononApril1946whichwasthefirstafter
womengainedthefranchise,andwomenfromvariousbackgroundhasbeenparticipatingin
variousactivities.However,thewomen’sparticipationremainsperipheralandhasnotmade
themainstreamofthepoliticalactivities.
Here,Idiscussedwhywomen’spoliticalparticipationinJapanhasnotreachedthecenterof
politicsfromtheviewpointoffeminismthroughtheanalysesontheactivitiesandleaderof
regionalwomen’sgroupsinTottoriprefecture.
Keywords：women’spoliticalparticipation,gender,regionalwomen’sgroup,women’sactivity
group,obstractofwomen’spoliticalparticipation
